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peberes de los católicos en 
próximas elecciones 
as 
gay un principio liberal, en bue-
ética inadmisible, que l imita las 
"paciones religiosas del hombre 
1 terreno puramente individual: 
^ Religión es asunto privado en 
el hombre.» Este principio es indu-
dableinente e^  m^s funesto de cuan-
tos ha vomitado la hidra heré t ica 
, i liberalismo moderno. La incon-
secuencia de este principio aparece 
con luz meridiana en la siguiente 
anécdota; recuerdo que en tiempos 
monarquía, cuando se trataba 
de reíonflar el ar t ículo once de la 
antigua Constitución en sentido fu-
aestísimo para la Iglesia catól ica, 
m¡ ministro de entonces, reformista 
furibundo, liberal y FERVIENTE 
CATOLICO, en t ró en una iglesia en 
ocasión en que el rector de la misma 
invitaba a los fieles a que pidiesen a 
Dios que tal reforma no se llevase a 
la realidad. A l efecto rezó tres pa-
drenuestros, y el ministro reformis-
i, liberal y C A T O L I C O FERVÍEN-
I , que tenía en su casa oratorio 
jrticular, se i nco rpo ró piadosa-
lente a la o rac ión de los fieles pi-
iendo a Dios no se llevase a cabo 
¡a reforma que unas horas m á s tar-
de había de defender % r i todo el 
calor del méís caliente diablo del in -
fierno, 
Actualmente esta paradoja se re-, 
pite todos los d ías : por esos pue 
blos de Dios andan a la caza de vo-
tos y explotando su cond ic ión de 
católicos muchos hombres que en 
las pasadas Cortes hicieron alarde 
de sectarismo votando una Consti-
tución, la m á s avanzada en aspecto 
irreligioso de cuantas salieron de 
los antros m a s ó n i c o s . 
La actitud de estos pol í t icos vén 
tajistas es uno de los mejores s ínto-
mas de la reacc ión catól ica del pue-
blo español: estos hombres que en 
política buscan siempre el sol que 
itós calienta, aun sin quererlo, nos 
feen que asistimos a la aurora de 
un nuevo día en que el sol explen-
doroso de la fe volverá a bri l lar con 
toda su pureza en nuestra patria. 
obstante, como estos hombres 
son muy duchos en el arte de enga-
bueno será recordar a los ca-
tólicos las normas a que han de 
tenerse al emitir su sufragio en las 
Próximas elecciones, a f in de que 
nadie se deje engaña r y vayan a las 
Urnas con una conciencia bien for-
jada acerca de sus obligaciones 
tomo católicos electores. 
Su Santidad P í o X en unas ins-
trucciones que dió a los ca tó l i cos 
e^ Colombia en una época en que 
fuella Repúbl ica sufría los estra-
t s de una revolución parecida a la 
}at nosotros hemos soportado has-
ia noy,'les decía lo siguiente: 
«•••Sepan los electores ca tó l i cos 
í?*08 eS el d u e ñ 0 y el domina-
(jj.116'as elecciones, que El en su 
a Juzgará a los electores y a elegi-
0s y no t ra tará con m á s blandura 
a los que pecaron en el barullo de 
las elecciones que a los que faltaron 
fuera de él. La misma ley que a los 
ciudadanos otorga el derecho de 
votar les impone la obl igación de 
dar su voto cuando sea necesario 
para el mayor bien ya de la rel igión 
ya de la patria; por tanto, siempre 
ante Dios y en conciencia es tá obli-
gado el catól ico a dar su voto a 
aquel candidato o candidatos que 
juzgue ser verdaderamente BUE-
N O S E I D O N E O S para desempe-
ñar el i m p o r t a n t í s i m o cargo que se 
les encomienda de procurar el ver-
dadero bien de la religión y de la 
patria. De donde se sigue eviden-
temente que pecan, no solamente 
delante de los hombres, sino tam-
bién delante d t Dios, todos aque-
llos Q U E V E N D E N SUS V O T O S o 
los dan a candidatos que conocen 
ser indignos, así como aquellos que 
inducen a otros a hacer lo m i s m o » . 
Los electores catól iços , según es-
tas e n s e ñ a n z a s : 
1. ° Tienen « G R A V E O B L I G A -
C I O N D E D A R S U V O T O C U A N -
D O SEA N E C E S A R I O » . No tienen, 
pues, libertad de N O V O T A R , cuan-
do por falta de votos corriera peli-
gro de no salir elegidos los candida-
tos B U E N O S E I D O N E O S . 
2. ° «En conciencia y ante Dios 
es tán obligados a dar el voto a los 
candidatos buenos e i d ó n e o s , para 
procurar el bien de la Rel igión y de 
de la pa t r ia .» 
3. ° «Pecan los que venden su vo-
to o lo dan al indigno, o inducen a 
a que otros lo hagan» . Por tanto un 
catól ico no puede dar en conciencia 
su voto a un liberal, n i a un m a s ó n , 
o a otro cualquiera que sea enemigo 
de la Religión o de la Patria. 
Sentados estos principios, con-
viene hacer presente que para juzgar 
de la idoneidad de un candidato, 
m á s que a su persona hay que ate-
nerse al partido en que mi l i ta , pues 
es bien conocido por todos que hoy 
la disciplina de part ido anula por 
completo la suficiencia personal en 
orden al ideal religioso, regulando 
la actividad públ ica de sus miem-
bros, s egún los principios en que su 
programa se inspira. Así, pues, nin-
gún catól ico podr í a en conciencia 
votar a un candidato afiliado a par-
tidos que defiendan el laicismo u 
otras doctrinas condenadas por la 
Iglesia, aunque este candidato pre-
sentara su fe de bautismo o un cer-
tificado de su cumplimiento parro-, 
quial. 
Tal candidato, por su filiación po-
lítica, resul tar ía mal dispuesto, con-
tra la Religión y «no hay r a z ó n al-
guna que haga lícito preferir con el 
voto al mal dispuesto contra la Re-
ligión» (Sapietiee cristiana) y mucho 
menos cuando dicho candidato, por 
su ac tuac ión sectaria en las Cortes 
anteriores, hubiera incurr ido en la 
e x c o m u n i ó n de la Iglesia.» 
F R A Y 
¡Guerra al marxismo! 
. Detrás de él sólo viene la ruina y la des t rucc ión de los de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja en tran-
Ce de muerte al país , si éste no sabe arrojarle a tiempo. 
,. Los ejemplos de Inglaterra, Alemania, Austria Italia. Austra-
la- etc., valen m á s que todos los discursos. 
Solo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse de la 
toH1Ón y con e110 conducirla a la m á s abyecta barbarie, fuera de 
0ao vestigio de verdadera civilización. 
¿Queré is que E s p a ñ a no se convierta en una segunda Rusia? 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los que les apo-
Cf011 y consintieron, como los radicales-socialistas y sus aliados 
,0s radicales. 
i / ^ , v O T A D A LAS DERECHAS A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A LOS 
RADICALES 
i iiiioii mi m 
Gil Robles, Royo Villanova, Valiente y Pujol, pronunciaron documentadísimos discursos.—^La Revolución española ha 
sido puramente destructiva y sin raíces en las entrañas del pueblo».—«Hay que buscar un cauce nuevo a la política na-
cional».—«España ha ido a donde han querido llevarla Maciá y Largo Caballero». 
"florarlo., DO m M solo interés o i i r ia l síoo le e s p l r i y i É ¡ l m radica eo los "boroos paáríJos,, 
Madrid . —En medio de gran entu-
siasmo se ha celebrado al m e d i o d í a 
de hoy. en el Cine de la Ó p e r a , el 
mi t in organizado por Acc ión Popu-
lar de propaganda de la candidatu-
ra de derechas, de coal ic ión anti-
marxista. 
Los discursos fueron radiados a 
toda E s p a ñ a . 
Mucho antes de comenzar el acto, 
el Teatro estaba completamente 
atestado de públ ico , que ocupaba 
los pasillos y todos los huecos dis-
ponibles. 
H a b l ó en primer t é rmino el señor 
G i l Robles, para que así su discurso 
radiado sirviera para clausurar el 
mi t in de Sevilla, al que no ha podi-
do acudir a causa de que la autori-
dad gubernativa le ha impedido uti-
lizar un aeroplano. 
G I L R O B L E S 
Empieza d i r ig iéndose a los amigos 
y correligionarios de toda E s p a ñ a , 
pero especialmente a los de Sevilla, 
ya que un nuevo acto de la autori-
dad gubernativa, le ha impedido es-
Lar con ellos, Toda esta persecución , 
dice, antes nos enorgullece que nos 
abate. Es signo de nuestra forta-
leza. 
Somos antirrevolucionarios; pero 
es preciso ver cual es la esencia de 
la revolución. Cuando existe un an-
tagonismo entre la sociedad y el Es-
tado, entre el pueblo y los Gobier-
nos cuando no hay un cauce nor-
mal que resuelva ese antagonismo, 
estalla la violencia, llega la revolu-
ción. S i ésta obedece a causas rea-
les y tiene hondas raíces en el pue-
blo, la revo luc ión cava hondo, des-
truye lo que era necesario destruir; 
pero crea t ambién y establece un 
orden nuevo. Pero si la revolución 
es meramente superficial, sin raíces 
y se debe à una propaganda Uavada 
a cabo entre la coba rd ía de quienes 
debieron impedirla (aplausos), no 
crea nada, no hace m á s que des-
truir . (Aplausos). 
O t r o gérmen que lleva la revolu-
ción es que significa una subvers ión 
violenta nacida de una negac ión del 
odio. La revoluc ión ha destruido, 
pero ¿cuál ha sido su sentido cons-
tructivo? Ninguno. En el orden ma-
terial no ha representado un criterio 
reconstructivo de creación, de rique-
za, de obras. Tampoco en la legisla-
ción social ha significado la eleva-
ción de gentes míse ras , sino que ha 
tendido a la igualac ión de todos en 
la miseria. En orden a la enseñanza , 
pese a los ardides leguyescos de un 
intelectual solitario que ayer habla-
ba, ¿ha creado algo la revolución? 
Si hubiera tenido sentido construc-
tivo, no hubiera destruido la ense-
ñ a n z a de las ó rdenes religiosas. H u -
biera creado una enseñanza del Es-
tado mejor y m á s perfecta que arro-
llara la de los Institutos religiosos. 
(Grandes aplausos). No lo ha hecho 
así: S ó l o ha conseguido destruir la 
planta robusta de la e n s e ñ a n z a re l i -
giosa. Aniqui lar modelos de docen-
cia; Centros que para ve rgüenza de 
E s p a ñ a han tenido que irse a refu-
giar al extranjero. (Vivas al 1. C. A !.) 
En cambio de eso. ha creado unos 
Institutos desmedrados y entecos 
con un personal seleccionado por la 
polí t ica en los que han tenido buena 
acogida hijos, primos, parientes. 
(Aplausos). En el orden religioso 
han pretendido destruir el senti-
miento religioso ¡hundir la creencia, 
qué difícil es eso! Pero, aunque lo 
hubieran conseguido ¿qué o t ro ideal 
han levantado? No el ideal de la Pa-
tria, que lo han dejado a los pies de 
Maciá. (Ovación , vivas a E s p a ñ a y 
abajo a los traidores. Un viva a Ro-
yo Vil lanova origina una ovac ión a 
éste a la que se une el orador). 
No paran ahí los gé rmenes de muer 
te. Hay algo m á s grave si cabe en 
las revoluciones, y es que significan 
violencia contra lo que existe. Po-
d rán nacer de un motivo legí t imo, 
que muchas veces nacen de un mo-
tivo bastardo; pero significan u n 
ataque a la autoridad, y cuando se 
echa la semilla de la indisciplina la 
cosecha florece esp lénd ida . Si se 
pudieran poner l ímites al alcance de 
éste, p o d r í a n ser toleradas las revo-
luciones; pero abierto el camino de 
la indisciplina pronto se llega a la 
ana rqu í a . Este es el final grave, lo 
que hemos de cortar, lo que ha de 
cortar la c iudadan ía e spaño la en es-
ta contienda electoral. Es la anar-
quía la consecuencia inevitable de la 
p ro longac ión de vida de una revo-
lución y la causa determinante de la 
muerte de ésta . Habla del ciclo de 
las formas de Gobierno según Aris-
tóte les . Como el Poder personal le-
gít imo degenera en la t i ranía , y con-
tra él se alza la aristocracia que de-
genera en o l igarquía , y para llegar 
al triunfo de la democracia se dege-
nera a su vez en demagogia, y con-
tra ésta se alza cerrando el ciclo un 
poder personal. La realidad da ra-
z ó n a Ar i s tó te les . 
Nuestra pos ic ión en E s p a ñ a es 
encontrar esta pol í t ica . No es ideal 
nuestro saltar constantemente de la 
democracia excesiva a la dictadura, 
de la pé rd ida de las libertades al 
desenfreno. Propugnamos una polí-
tica que frene los ego í smos de los 
individuos, pero sin anular la ind i -
vidualidad. Propugnamos un Poder 
pol í t ico fuerte, capaz de armonizar 
todas las tendencias en un sentido 
nacional. 
No queremos una dictadura que 
acabe con los derechos del ind iv i -
duo; pero tampoco que el exceso 
de l ibertad individual acabe con los 
derechos colectivos. No queremos 
que se pe rpe túe un Poder personal, 
pero tampoco un parlamentarismo 
disolvente. Pedimos una revis ión de 
la Cons t i tuc ión en su parte d o g m á -
tica que repugna a nuestra concien-
cia, y en su parte o rgán ica que re-
presenta un Parlamento que es el 
elemento m á s activo de la disolu-
ción del pueblo e spaño l . (Gran ova-
ción). 
Tal es el significado de nuestra 
pol í t ica . Centrar la pol í t ica . H u i r de 
extremismos violentos. Antés de 
emitir los sufragios, que se sepa lo 
que somos y lo que significamos. 
Que no nos voten los que solo bus-
can la violencia. Ellos r ecoge rán las 
consecuencias de su i n c o m p r e n s i ó n . 
No podemos estar oscilando de un 
lado a otro como el p é n d u l o . Hay 
que buscar un cauce nuevo, estable 
para la vida e spaño la . Para eso lla-
mamos a todos que nos ayuden, 
pedimos a la masa neutra que salga 
de su a ton ía . No nos aterra el por-
venir. Sepan tirios y troyanos, ter-
mina diciendo, que nosotros no he-
mos sentado las premisas de la vio-
lencia, pero que si o í r o s las sientan, 
no vacilaremos en recoger las con-
secuencias. (La ovación dura largo 
rato. Se oyen vivas a G i l Robles, a 
Acción Popular, a las derechas y 
sobre todo a España ) . 
R O Y O V I L L A N O V A 
Es saludado con'eritusiastas aplau-
sos y ví tores . Recuerda al comen-
zar una caricatura del semanario 
«Gedeón» hace treinta a ñ o s . El mo-
mento en que se concentraron en el 
partido conservador. Maura, Vi l la -
verde y Silvela. Representaba la ca-
ricatura un coche y en el pescante 
iba Silvela; la caras de los caballos 
representaban a Maura y Villaverde, 
«Gedeón» preguntaba- a Silvela a 
d ó n d e iba, y aqué l contestaba: «Yo. 
contestaba, a donde me quieran l le-
var los caballos». Así ha gobernado 
a E s p a ñ a Azaña; ha ido a donde le 
han querido llevar don Francisco 
Maciá y don Francisco Largo Caba-
llero. A Azaña le han gobernado 
los separatistas y los socialistas. 
Cuando se formó el ú l t imo Gobier-
no. Azaña , al votarse la confianza 
se abstuvieron los radicales y los 
mauristas. Los agrarios que e s t ába -
mos en el salón votamos en contra . 
Yo lo expl iqué diciendo que mien-
tras hubiera en el Banco azul socia-
listas y catalanistas t e n í a m o s que 
negar nuestra confianza a cualquier 
Gobierno. (Muchos aplausos). Los 
socialistas son enemigos de la pa-
tria, porque la diluyen en la huma-
nidad en un cosmopolitismo u t ó p i -
co. Los separatistas a ú n son peores. 
Ya se dice en los cafés catalanes 
que Ca ta luña ha llegado a donde 
no ha llegado nadie, a tener un pre-
sidente sin pies n i cabeza. (Ova-
ción). Pero declina un don Francis-
co y se levanta otro don Francisco, 
don Franeisco C a m b ó , m á s peligro-
so porque es m á s inteligente, m á s 
astuto, y tiene m á s cara de j u d í o . 
He leído en ca ta lán su ú l t imo dis-
curso, y dice que el Estatuto es po-
ca cosa. ¿ Q u é quer rá? 
Se le ha entregado a C a t a l u ñ a 
hasta la Justicia, hasta el nombra-
miento de jueces y magistrados, 
aquel m í n i m o poder que los pobres 
reyes medioevales defendían contra 
los reyezuelos nobles. Hay que plei-
tear en ca ta lán , y si no el castellano 
tiene que pagar un duplicado s e g ú n 
un decreto de la Generalidad. Jue-
ces, magistrados, notarios de Cata-
luña han de saber el ca ta lán . Pue-
den ser ellos jueces y magistrados 
en Madrid, pero los m a d r i l e ñ o s no 
pueden ser jueces n i magistrados en 
Cata luña . ¿Aún quieren más? 
Se nos tacha por un purista repu-
blicano de que pedimos la amnis t í a . 
La pedimos, sí, porque con ello no 
hacemos sino pedir justicia. En los 
carteles socialistas que contestan a 
los de Acción Popular, se recuerda 
la guerra de Marruecos; pero, ¿quién 
pacificó Marruecos? (ViVas a Sanjur-
jo). A Sanjurjo' se le debe que no ca-
yera España en la ana rqu í a en el 14 
de Abr i l , entre tres Gobiernos: el de 
la Monarqu ía , el provisional de la 
República y el de Ca ta luña indepen-
diente. Lás t ima fué que a Maciá no 
se le sometiera, sino que, para ver-
güenza de ellos, fueran tres minis-
tros a parlamentar con él, cosa que 
no hubieran hecho n i S a l m e r ó n , n i 
Ruíz Zorri l la , n i Castelar. (Muchos 
aplausos). Termina explicando el 
sentido de la t rad ic ión . Estamos en 
ella hombres que nos separaremos 
en el Parlamento. Las ideas de los 
amigos de Goicoechea no son las 
mías, pero estamos todos unidos 
para defender la unidad de la Patria. 
(Prolongada ovación que dura varios 
minutos). 
V A L I E N T E 
Recoge y hace suyas las ú l t imas 
palabras de Royo Villanova y dice 
que así como se opone a todo se-
paratismo, tiene que dar desde el 
corazón de E s p a ñ a , desde Madrid , 
un saludo fraterno a los vasconga-
dos y catalanes, que t a m b i é n son 
españoles , y gritar al mismo tiem-
po que jViva España! jViva Catalu-
ña, Viva Vascongadas, Viva la i n -
victa Navarra! Maciá y los separa-
tistas no los considero e spaño les , 
pero este movimiento nuestro desea 
abarcar a los hermanos de todas 
las regiones. (Los vivas son contes-
tados u n á n i m e m e n t e y el jorador es 
muy aplaudido.) Dice que los hom-
bres c ó m o d o s , que quizá arrellena-
dos en sus butacas escuchan los 
discursos ante un aparato de radio, 
hombres que quizá contribuyeron 
a la revolución, deben comprender 
que para salir del estado en que la 
(Cont inúa en cuarta página) . 
Por la redenc ión del campo. 
Por la pacificación de la vida rural. 
Por la acertada reso luc ión de sus m á s vitales problemas. 
Por la revalor ízación de los productos de la tierra. 
Por la redenc ión , en fin, de cuantos del campo y para el cam-
po viven: 
Votad entera la candidatara Agraria de Derechas. 
D O N L E O P O L D O I G U A L P A D I L L A . 
D O N JOSE M A R I A J U L I A N GIL. 
D O N M I G U E L S A N C H O I Z Q U I E R D O . 
D O N C A S T O S I M O N Y CASTILLO. 
No os dejéis e n g a ñ a r una vez más . 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: pregun-
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
Exigidles estrecha cuenta por: 
E l aumento de las contribuciones. 
La deprec iac ión de los productos agr ícolas . 
E l t rágico aumento del paro obrero. 
La Ley de T é r m i n o s Municipales. 
L a Reforma Agraria. , 
La mul t ip l icación de b u r ó c r a t a s y «enchufistas». 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presupues-
tario. 
Agricultores. 
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Abusos electorales 
Dice «El Radical» que la lucha 
electoral e s t el transcurriendo en 
esta provincia en un ambiente de 
sincera imparcialidad por parte de 
las autoridades. 
Indudablemente es cierta la afir-
mac ión si se circunscribe a la pr i -
mera autoridad civil de la provincia 
y aun a otras de distinta jurisdic-
ción. 
Por ahora —al menos —nada tene-
mos que reprochar en este sentido. 
Pero, digamos al'colega, ¿le pare-
ce bien que un juez —póngase por 
caso al ejerciente de Aliaga—va-
ya de pueblo en pueblo corno un 
ciudadano cualquiera a c o m p a ñ a n d o 
a este candidato o recomendando 
esta o aquella candidatura? 
Y no digamos nada de lo que ocu-
rre en Montes. 
El guarda forestal o sobreguarda 
de M o n t a l b á n es que se desvive en 
favor de uno de'los candidatos. 
Este s eño r—muy dado a la pol i t i -
ca—tiene en sus manos un arma for-
midable: la impos ic ión de multas o 
si se quiere el cursó de denuncias. 
¿Su ac tuac ión en favor de una de-
terminada candidatura no es una 
coacc ión punible? 
E N Eí- A Y U N T A M I E N T O 
i 
En atento B . L. M . nos comunica' 
el nuevo gobernador civil de esta 
provincia don José Mar ía Vila Coro 
que ha tomado poses ión de su car-
go, en el que tiene la a tenc ión de 
ofrecérsenos . 
A l corresponder gustosos a esta 
a tenc ión , saludamos cordial y efusi-
vamente al señor Vi la Coro, cuya 
estancia entre nosotros deseamos 
le sea grata. 
- D E P O •v.: 
F U T B O L 
Aunque el domingo estuvo l io 
viendo, se celebró casi en su to ta l i 
dad el encuentro Teruel F. C.-Pro-
vincial . 
Y decimos casi porque hubo que 
suspenderlo a mitad del segundo 
tiempo, cuando iba un 6-2 a favor 
de Teruel K C. 
Parece ser que el p róx imo domin-
go volverán a jugar. 
Se dice... 
Que el Barcelona ha conseguido, 
al f in , adquirir a G á r a t e , el delante-
ro centro del Baracaldo. 
Que la adquis ic ión le ha costado 
al club ca ta lán 20.000 pesetas, mi tad 
para el Baracaldo, mitad para el j u -
gador. 
Que el propio Barcelona, por me 
diac ión de Goiburu , ha vuelto a 
proponer al" Osasuna el traspaso de 
C a t a c h ú . 
Que el club navarro ha contesta-
do diciendo que pierden el t iempo. 
Que el Sevilla quiere llevarse a 
Tache, otro jugador ba raca ldés . 
Que no se concibe c ó m o todavía 
quedan jugadores en Vizcaya. 
Ei t empo 
C o n t i n ú a frío, en algunas horas 
intensamente frío cuando el viento 
norte reina. 
La lluvia tampoco cesa y estos 
son elementos m á s que sobrr.dos 
para abrigarnos «en ser io». 
E l domingo se inició un fuerte 
viento y la Banda municipal tuvo 
que suspender, antes de comenzar, 
el concierto. , 
Con éste van dos. A i tercero... 
¡para Agosto! 
El día de ayer resu l tó pés imo . 
Sesión de la Corpor >-
r.?ón munidpa! 
Bojo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los conceja-
les señores Maícas, Sánchez Batea, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Vi l l a -
rroya, A b r i l , Mar ín , Aguilar y M u -
ñoz celebró anoche ses ión ordinaria 
el Municipio. 
A p r o b ó el acta de la anterior y los 
documentos de pago "presentados 
por In tervención. 
Autor izó a don Blas Aspas la 
apertura de un establecimiento para 
la venta de carnes. 
De conformidad con el dictamen 
de G o b e r n a c i ó n y Hacienda, se 
acordó equiparar los haberes de 
los alguaciles de los barrios San 
Blas, Villaspesa y Gasconilla con el 
que disfruta su c o m p a ñ e r o el de 
Concud. 
Igualmente fué acordado equipa-
rar al fiel del repeso Segundo Asen-
sio con el sueldo de los empleados 
subalternos pero obl igándole ,a per-
manecer en el Mercado desde que 
se abre hasta su cierre. 
Por no haber lugar, se deses t imó 
una pet ic ión de sueldo presentada 
por el aprendiz de matarife Juan 
Ripol P ü n t e r . 
Se a c o r d ó la venta en públ ica su-
basta de la casa que en el barrio de 
Concud ha servido para escuela. 
El contratista don Luis Pastor f ué 
relevado del compromiso de reali-
zar una recons t rucc ión de pavimen-
tado, dejando en arcas municipal 
la correspondiente recompensa. 
• Fué desestimada, por el estado 
económico de la hacienda municipal 
una m o c i ó n del s e ñ o r secretarlo del 
Concejo sobre inventario del archi 
vo. 
Q u e d ó aprobada una propuesta 
del s e ñ o r secretario designando a 
los empleados municipales que de-
ben proceder a la confección de los 
padrones de inquil inato. 
Se concedieron las obras solicita-
das por don Casimiro Mañes en l a 
zona industrial del ensanche. 
Se a p r o b ó el expediente instruido 
con motivo de una transferencia de 
créd i to dentro del corriente presu-
puesto. 
Idem Id . el estado comparativo de 
la r e caudac ión obtenida durante el 
mes de Octubre del a ñ o actual e 
igual mes del a ñ o anterior.Arroja 
un aumento de 379'31 pesetas. 
Leído un oficio del distri to Fores-
tal, de Zaragoza sobre la r epob lac ión 
de alevines del río Turia, fué desig-1 
nado don José Maícas para que en 
unión de la Sociedad de pesca pre-
sencien ta operac ión , c o n c e d i é n d o -
se la camioneta municipal para el 
traslado de los aparatos de trans-
porte. 
Se hicieron firmes las subastas 
celebradas de los pastos del monte 
«Pinar G r a n d e » y «Cerro Santa Bár-
bara», a favor de Pedro Pé rez y M i -
guel Alcalá, respectivamente. 
A p r o b á r o n s e las altas y bajas pre-
sentadas a los padrones de arbitrios 
rnunicipales. 
Leído un oficio referente a las ges-
tiones realizadas por la Alca ld ía so-
bre la negociac ión del anticipo en-
tregado por la Dipu tac ión para las 
obras del camino Teruel-Aldehuela, 
el s e ñ o r Sáez ampl ió su informe, 
que fué aprobado. 
Terminado el despacho ordinario, 
se l evan tó la ses ión. 
« a a t e s 
¿ta? 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A -
RES D E H A C I E N D A 
— 450 plazas — 
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
rac ión , en esta ciudad (San 
A n d r é s . 6-2.°: fil ial de la de 
«Pina» de Madrid . Carrera de 
San J e r ó n i m o , 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
A m b r ó s v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar penMas de ambos 
•exos. mayores de 16 años. No se exige titulo 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 40/0 66*00 
Exterior 40/0 7975 
A m o r ü z a b l e 5o/o1920 . . 91'85 
Id . 50/019I7. . . 87'50 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 85'25 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 99 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139 00 
Banco E s p a ñ a 535'00 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 19» 00 
Azucareras ordinarias. . .. OO'OO 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos ÜOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107*30 
Monedas: 
Francos 47*50 
¡-•bp'» 38*95 
Dollars 7*61 
G O B 1 E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a , La primera autori-
dad civil de la provincia recibió las 
siguientes visitas1 
Don Virgi l io Aguado, comandan-
te de esta plaza; señor Mora, de 
Santa Eulalia; don Zoi lo Nevot, 
médico ; don Pedro H e r n á n d e z , de-
legado del Trabajo; s eñores delega-
do yjefes de negociado de esta De-
legación de Hacienda; señor inge-
niero jefe de la Jefatura Industrial. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico. 
Nacimientos .—Pur i f icac ión Mar-
t ín Orrios, hija de Pedro y Vicenta. 
Amparo Francisca G o r b e Cle-
mente, de Narciso y Victor ina. 
Defunciones.-Blas Garc ía Dur-
bán , de 69 a ñ o s de edad, viudo, a 
consecuencia de demencia señal .— 
Hospital provincial . 
Joaqu ín Aspas López, de d o s 
años , bronquitis. —San Benito, 11, 
Joaqu ín Cardo Salva, de dos años , 
bronquitis capilar. —Ronda Víc tor 
Pruneda, 14. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Alba ingresó 
ayer en arcas provinciales 89ó'14 
pesetas, por el concepto de cédu las 
personales. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Los presupuestos municipales que 
para el a ñ o 1934 confeccionaron los 
Municipios de Alfambra. Mirambel , 
Hinojosa de Jarque y Los Olmos, 
han sido aprobados. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Rafael Sanz, 9.392,48 pesetas. 
« Eduardo Nuez, 274.146'64. 
« Isidoro Mallor, 12.190'92. 
« Juan Cruz, 42.369.13. 
« Pedro Bendicho, 7.078'97. 
« J a a q u í n Sender, 4.491. 
« Isidro Trallero. 800. 
« Joaqu ín G i l , 1.363'64. 
« Arsenio Sabino, 1.405'58. 
« ' Nicolás Monterde, 523,21. 
« Cipriano Galve, 398'35. 
S e ñ o r e s G i n é s hermanos, 56.09ó'69 
D o ñ a Mar ía San Vicente, 144*52. 
S e ñ o r presidente D ipu tac ión , 1.620 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta-tarde se reun i rá la Junta lo -
cal de primera Ehseñajnza para des-
pachar varios asuntos. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Dirección general de Primera 
E n s e ñ a n z a ha acordado autorizar 
para matricularse oficialmente de 
cuarto a ñ o de los Estudios del Ma-
gisterio del plan de 1914, a todos los 
alumnos que tengan pendiente de 
a p r o b a c i ó n una asignatura de se-
gundo curso, si bien no p o d r á darse 
validez a la a p r o b a c i ó n de las de 
cuarto a ñ o si previamente no han 
aprobado la del segundo. 
ral i<> ni M (le le w m m k M i 
. A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el arbi-
tr io municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en relación con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la C á m a r a 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Cí rculo Mercantil , de nueve y 
treinta a trece y treinta, a fin de que 
cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitr io. 
Teruel a 11 de Noviembre de 1933. 
El rresidente, 
F e r m í n Rodr íguez 
Se vende 
POR PIEZAS O EN LOTES U N A 
PA T I D A DE 100 A 150 METROS 
C U B I C O S DE M A D E R A P A R A 
CONSTRUCCIONES. 
Razón: Contrata del F. C. 
T e r u e l - A l c a ñ i z - A v e n i d a la 
Repúbl ica . 8 6 . - T E R U E L . 
hcia 
Cedrífías 
: POR ROTURAR : 
En la partida «Las r o m p i d a s » , 
terreno perteneciente a la vía pe-
cuaria de carác te r local que parte 
de este pueblo, r o t u r ó tres á r ea s el 
vecino local Bienvenido Cosa Iz-
quierdo. 
Q u e d ó denunciado. 
G e a 
CORTA D E P I N O S 
Los vecinos de Bezas, Faustino 
Caballero Mar t ínez y Angel H e r n á n -
dez Mart ínez han sido denunciados 
por cortar dos pinos secos en las 
«Dehesas Nuevas». 
Les fueron ocupadas leña y herra-
mientas. 
Monrecsl del Campo 
H U R T O D E R E M O L A C H A 
Por hurtar remolacha de la pro-
piedad de José Riso Boi ra ha sido 
denunciado Máximo Lorente Yuste. 
Peroles 
¿CUAL ES L A VERDAD? 
antiguos resentimientos y le vió con 
mtenciones de agredirle a él. 
El Juzgado lo ac larará . 
Navarrete de! Río 
P O R A P E D R E A R EL T R E N 
A l declararse autor de haber ape-
dreado el tren ascendente n ú m e r o 
174, hecho ocurrido en el k i l ó m e t r o 
13 del ferrocarril Caminreal-Zara-
goza, ha quedado a d ispos ic ión del 
Juzgado el vecino Emilio G ó m e z 
Garcés , de .23 a ñ o s de edad, pastor. 
In fo rn ia rá Vicente Herrero 
La plaza de médico capituiar , 
este pueblo se halla vacante por í 
misión voluntaria del que la ¿es 
peñaba , dotada con el sueldo J l ^ ' 
de CINCO M I L pesetas. p a S S 
por trimestres vencidos. as 
Los que aspiren a dicha plaza 
p resen ta rán sus instancias debid 
mente reintegradas y dirigidas 
señor presidente de la Sociedad f 
cultativa. hasta el día 30 del act T 
Se hace presente que en la actu 
lidad no existe médico n i titular 
propiedad, residiendo en este tT-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre d? 
1933.-El presidente, Pascual Sá 
chez. 
Alejandro Garc í a Jarque denun-
ció que al hacerle una pregunta al 
médico don José R a m ó n éste le 
sujetó por los brazos mientras que 
un cuñado suyo, llamado Anton io 
Tolosa, le daba una bofetada. 
El méd ico dice suje tó al Alejan-
dro porque entre los dos existen 
Gran baja de precios de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
¡ e E s p a ñ a 
9a 
H e / 1 : l o 
& i n r r * p o r / : S e 
'Sou(?:o*co, 
l i ñ Mí €.A\lRÀ\Ci)E T E I R I L i 
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pese as las violencias las derechas unidas siguen en toda 
España intensificando su propaganda electoral 
por confusión se tirotean los se-
renos y !a fuerza pú 
Un auto que arrancaba con el escape abierto originó la la-
mentable confusión.—Los guardias creyeron que se trataba 
de asaltar el cuartelillo de la Policía.—Los serenos confun-
dieron a los guardias con los supuestos asaltantes 
gn el tiroteo resulta muerto de un balazo 
uno de Sos serenos 
Barcelona. — Esta madrugada fren-
te al cuartelillo de la policía , esta-
blecido en la calle de Arr iban, un 
auto que arrancaba lo hizo con el 
escape abierto. 
Los policías y guardias creyeron 
ue Se trataba de un intento de 
asalto al cuartelillo y comenzaron a 
disparar contra el auto. 
Acudieron los serenos que a su 
vez. confundidos t a m b i é n , dispara-
ron contra los pol ic ías . 
Se cruzó entre unos y otros un 
nutrido tiroteo. 
Mientras tanto el auto se daba a 
la íué3 velocís imamente . 
^consecuencia del t iroteo resu l tó 
muertoel sereno José G ó m e z . 
RL/gFEDEL G O B I E R -
glÑ~ANDALUCIA 
Sevilla.—Ayer domingo se cele-
bró en el A e r ó d r o m o de Tablada un 
festival de aviación en honor de j 
Méjico y para testimoniar a esta 
nación el agradecimiento de los 
aviadores e spaño le s por los inten-
sos trabajos que el gobierno, la 
aviación y el pueblo mejicanos rea-
lizaron para la busca de los infortu-
nados aviadores españo les señores 
Barberán y Collar. 
Después de los ejercicios de avia-
ción, hablaron el alcalde de Sevilla, 
el jefe del A e r ó d r o m o y el presiden-1 
te del Consejo de ministros, s e ñ o r 
Martínez Barrios. 
Todos ellos enaltecieron la me-
moria de los infortunados aviadores 
Barberán y Collar. 
Más tarde, en el Teatro de la Ex-
posición, d ió una conferencia abo-
gando por la un ión de todos los re-
publicanos, el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios, i 
INCIDENTE C O N M O T I -
•JVO DE U N A H U E L G A -. ' 
Sevilla. —Con motivo de la huelga 
que los socialistas han declarado en 
el pueblo de Araal se han registrado 
algunos incidentes. 
Un grupo de huelguistas a p e d r e ó 
anoche el domicil io del secretario 
municipal de dicha pob lac ión . 
¿INTEÑTABA U N ASALTO? 
Ciudad Real.—Al salir el correo 
de Badajoz de la es tación de Empe-
rador llevando dinero para pagar al 
personal ferroviario, los guardias 
civiles de la pareja de escolta se die-
ron cuenta de que un sujeto se en-
tramaba al coche en el que viajaba 
el empleado de la C o m p a ñ í a porta-
dor del numerario. 
Los guardias dispararon sus fusi-
les y el tren p a r ó . 
El sujeto sospechoso se dió rápi -
damente a la fuga y no pudo ser ha-
bido. 
gLANTE D E PRESOS 
Carta gena. —En el penal se pro-
dujo hoy un plante de presos por-
Que uno de los centinelas d i spa ró 
su fusil contra un recluso. 
Los guardias de Asalto que fueron 
avisados inmediatamente, se perso-
naron en el establecimiento peniten-
ciario y lograron restablecer el or-
den. 
§ l j S P E N S I O N D E U N M I T I N 
j j g J Z Q U I E R D A S EN V I G O 
Vigo.—Ayer se celebraba un mi t in 
propaganda electoral de izquier-
C1as en el Teatro Tamberlick de esta 
Población. 
Cuando comenzó a hablar el ex-
ministro señor G ó m e z Paratcha fué 
constantemente interrumpido por 
^n grupo de extremistas que le re-
cordó lo ocurrido en Casas Viejas. 
v.on este motivo se produjo un 
'ormidable alboroto y el acto tuvo 
ser suspendido. 
S g l g N C I O N D E U N C O N -
U g g J A L S O C I A L I S T A : 
i ^ j l i l l a . - A consecuencia de los 
ora •nteS OCurri^os en eI mi t in que 
l e n i z a d o por los socialistas se ce-
sid e^  s^^ado p r ó x i m o pasado, ha 
ao detenido el concejal socialista 
un Onso ^ r c í a , al que se le o c u p ó 
• .^Pis to la que le había sido sus-
^aida a un policía. 
DISTURBIOS EN S E V I L L A 
Sevilla.—Durante un m i t i n dere-
chista se produjeron algunos inci -
dentes. 
En la calle de Arrebolar, a la sali-
da del acto, un joven d i spa ró y pro-
dujo enorme alarma. 
Se le detuvo. 
En Puerta Osario se colisionaron 
un grupo derechista y otro de iz-
quierdas. 
No resultaron heridos de impor-
tancia. 
C A M P A Ñ A DERECHISTA 
EN C A S T E L L O N 
Cas te l lón de la P l a n a . — C o n t i n ú a 
con éxi to creciente la intensa cam-
p a ñ a de propaganda oral que las 
derechas unidas vienen realizando 
en pro de su candidatura en todos 
los pueblos de la provincia. 
En un mi t i n derechista celebrado 
en Alcalá de Chisvert los elementos 
comunistas intentaron producir al-
borotos. 
Prestamente fueron reducidos por 
los jóvenes encargados de mantener 
el orden dentro del local. 
Los alborotadores obligados a 
permanecer en silencio escucharon 
a los oradores y terminaron aplau-
d iéndo le s calurosamente. 
EN A L I C A N T E 
Alicante. —Los propagandistas de 
la candidatura de derechas vienen 
realizando estos días en la provin-
cia enorme labor de propaganda 
oral . 
En varios pueblos han sido acla-
mados los candidatos de derechas. 
P R E S E N T A C I O N D E L A 
C A N D I D A T U R A A G R A -
RIA EN B U R G O S 
Burgos. —En el Teatro Pr incipal 
se ha celebrado un acto para pre-
sentar a los candidatos agrarios que 
l u c h a r á n por esta provincia. 
Acudieron al acto cerca de tres 
m i l personas. 
Hablaron los señores Mar t ínez de 
Velasco, Mata, Bermejil lo, M u ñ o z , 
Aguilar y Rogí . 
Los oradores expusieron amplia-
mente el programa de derechas. 
A L B O R O T O S ' EN V A L E N C I A 
Valencia. —Ayer tarde se celebró 
en el Teatro Principal un m i t i n de 
derechas en el que el s e ñ o r Goicoe-
chea hab ló para hacer la presenta-
ción del candidato que Renovac ión 
Españo la presenta por esta capital, 
s e ñ o r m a r q u é s de Sotelo. 
U n grupo de izquierdas a l b o r o t ó 
tratando de impedir la salida de los 
concurrentes al acto. 
Los guardias disolvieron los gru-
pos y despejaron de púb l ico las in -
mediaciones del coliseo. 
Los grupos se rehicieron y mar-
chando a la plaza de Castelar pro-
dujeron disturbios, apedreando los 
locales del Casino de Agricultores. 
U N M I T I N S O C I A L I S T A 
i I N T E R R U M P I D O ; 
Ciudad R e a l . - E n el pueblo de 
Huartezuela se celebraba un m i t i n 
socialista de propaganda electoral. 
Cando hablaba el candidato so-
cialista don Bernardo Cardenosa, 
ge produjo un formidable escánda lo 
y el acto hubo de ser suspendido. 
S E M A N A R I O D E N U N C I A D O 
Madrid.—Por la publ icac ión de 
un articulado t i tulado «Carteles» ha 
sido denunciado y recogido el se-
manario «Renacer» . 
INCIDENTES ENTRE FAS-
CISTAS Y S O C I A L I S T A S 
Madr id . — Anoche un grupo de 
jóvenes que paseaba por la calle de 
Alcalá s a ludó a lo fascista promo-
viéndose un incidente con otro gru-
1 po de jóvenes socialistas. 
I Durante la col is ión llegaron los 
guardias que practicaron algunas 
I detenciones. 
Un sujeto dispara sobre los asis-
tentes a un mitin derechista 
Los disparos alcanzan a un comerciante que muere en el 
acto y.a la marquesa de los Zarzales que resulta gravísima-
mente herida.—El asesino "protegido por sus.cómplices se 
da a la fuga.—La guardia municipal intenta detenerle y es 
tiroteada por unos pistoleros.—Otros detalles 
Urraca Pastor es aclamada en varios 
pueblos de Guipúzcoa 
Cádiz . - Ayer domingo se celebra-
ba en el Teatro Principal de la ciu-
dad de San Fernando un mi t in de 
derechas en el que h a b í a n de hacer 
uso de la palabra, entre otros ora-
dores, los candidatos por esta pro-
vincia señores Pr imo de Rivera y 
José Mar ía P e m á n . 
Estos y los d e m á s oradores, acom-
p a ñ a d o s de otras personalidades, 
ha l l ábanse en el escenario. 
Cuando el teatro estaba totalmen-
te ocupado por el púb l ico comenzó 
a hablar el capel lán de la Armada 
don José Laurado 'que en diversos 
pár rafos fué ap l aud id í s imo . 
H a l l á n d o s e este orador en el uso 
de la palabra, un sujeto que ocupa-
ba una de las localidades altas, sa-
có inopinadamente de uno de los 
bolsillos una pistola a u t o m á t i c a y 
sin que nadie pudiera evitarlo dis-
p a r ó repetidamente sobre el públi-
co que ocupaba, totalmente el patio 
de butacas. 
Una de las balas a l canzó al co-
merciante don Segismundo Mansi-
Ua. que resul tó muerto en el acto. 
O t r o de los proyectiles hirió 
g rav í s imamente en la cabeza alase-
ñ o r a d o ñ a Natalia Lario, marquesa 
de Zarzales. 
. R á p i d a m e n t e fué trasladada a Je-
rez para efectuarle la t r epanac ión y 
extraerle el proyectil que tenía alo-
jado en la cabeza, 
T a m b i é n resu l tó levemente herido 
el esposo de esta s e ñ o r a por rozadu-
ra de una de las balas. 
El autor del asesinato, auxiliado 
por varios cómpl ices que estaban 
es t r a t ég icamen te situados en la sala 
se d ió a la fuga. 
Para facilitar la huida del criminal 
sus cómpl ices amenazaban con las 
pistolas a quienes les perseguían. 
La B e n e m é r i t a realiza gestiones 
act ivís imas para descubrir y captu-
rar al asesino y a sus cómpl ices . 
N U E V O S DETALLES 
: : D E L SUCESO : : 
Cádiz .—Se conocen m á s porme-
nores del suceso ocurrido en San 
Fernando durante la ce lebrac ión de 
un acto de propaganda electoral 
derechista. 
Los disparon se hicieron contra 
las personas que ocupaban las últi-
mas filas del patio de butacas. 
A d e m á s de las personas antes ci-
tadas resu l tó herido el joven de 18 
a ñ o s Enrique Costa que presenta un 
balazo que le atraviesa uno de los 
brazos. 
La policía detuvo al sujeto que 
a c o m p a ñ a b a al agresor, pero cuan-
do lo conduc ía a la Comisa r í a , al 
doblar una esquina faé tiroteada 
por un grupo de individuos que es-
taban apostados en la calle adya-
cente y que iban armados de pisto-
las ametralladoras. 
Resultaron heridos un camarero 
y dos obreros. Mientras tanto, apro-
vechando la confus ión propia del 
momento, el detenido se dió a la 
fuga. 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
: R A M I R O D E M A E Z T U : 
San Sebas t i án ; — Se han celebrado 
mí t ines de derechas en diversos pue-
blos. 
Ramiro de Maeztu p r o n u n c i ó una 
conferencia en el Teatro Victoria . 
Fué a d a m a d í s i m o al t r ibutar un 
debido elogio a la C o m p a ñ í a de 
Jesús . 
M a r í a Rosa Urraca Pastor está re-
corriendo de t r iunfo en tr iunfo los 
pueblos de la provincia. 
¡ ¡ ¡ C a t ó l i c o s ! ! ! 
ANTES DE EMITIR VUESTROS V O T O S P E N S A D QUE. . 
Votar a quienes pertenecen a los partidos radical, socialista, radical-
socialista (ambas ramas) y republicano independiente es: 
Justificar la t i ránica Ley de Congregaciones Religiosas. 
La escuela sin Dios. . . o contra Dios. 
La disolubilidad del vínculo matr imonial . 
La expuls ión o d iso luc ión de los jesu í tas . 
La expol iación de la Iglesia. 
La sup re s ión del presupuesto de Culto y Clero. 
La p roh ib ic ión —al arbitrio de cualquier alcaldillo —de celebrar pro-
cesiones y aun de llevar púb l i camen te el Santo Viát ico a los enfermos. 
La p roh ib ic ión —en iguales condiciones —de enterrar p ú b l i c a m e n t e a 
vuestros muertos. 
Y A C O R D A R O S • D E . . . 
La quema de los conventos. 
La p ro fanac ión de templos y sagrarios. 
E l encarcelamiento y p r i s ión de d ignís imos sacerdotes. 
La expatr iac ión forzosa de prelados y cardenales. 
El saqueo del tesoro ar t ís t ico de la Iglesia. 
La p roh i c ión de engalanar vuestros balcones el día del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
La mofa, la burla sangrienta e inconsiderada de que se os hizo objeto 
en el Gobierno civil de la provincia cuando fuisteis a pedir respeto para 
vuestros sentimientos. 
Ved quienes mandaban en la provincia en aquella ocas ión y recor-
dad el agravio que se os infirió. 
Il¡No los votéis!!! 
Votad a quienes estuvieron en la brecha a vuestro lado, combatien-
do siempre, defendiendo siempre vuestros sentimientos y vuestros idea-
les que son los suyos. 
Votad integra la candidatura de derechas agrarias. 
SE NECESITA 
un vendedor de periódicos 
Rozón en esta Administración 
DE 7 A 8 DE LA TARDE 
Incidentes en Madrid entre so-
cialistas y fascistas 
Nuevos detalles de los sucesos ocurridos en SanFernando.= 
Se prohiben los partidos de fútbol en toda España el día 19. 
—Una aclaración a la Ley Electoral sobre el porcentaje de 
votos que deberán tener los candidatos para ser proclama-
dos diputados.—Otras noticias. 
Nuevos procedimientos de 
puestos en práctica por Acción a r 
Madrid .—A med iod ía recibió en 
su despacho a los periodistas el. m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Ri -
co Abel lo . 
Este manifes tó a los reporteros 
que el jefe del Gobierno, señor Mar-
tínez Barrios, ha llegado esta ma-
ñ a n a a Jerez, y que por la tarde se 
p r o p o n í a trasladarse a Málaga , don-
de p e r n o c t a r á . 
A ñ a d i ó que todos los ministros 
que se encuentran fuera de Madr id 
r eg resa rán a esta capital para asis-
t i r al Consejo que se ce lebra rá el 
miércoles . 
Dijo que ayer, domingo, se han 
celebrado ''en toda E s p a ñ a m á s de 
8.000 mí t ines de propaganda electo-
ral y en todos ellos re inó normal i -
dad, excepto en el celebrado en el 
Teatro de San Fernando, 
Refir iéndose a este acto dijo que 
al parecer se hizo por inv i tac ión , 
aunque ahora lo niegan sus organi-
zadores. 
Afi rmó el ministro que se h a b í a n 
tomado las debidas precauciones 
para garantizar el orden, pero al 
abrirse las puertas del teatro al p ú -
blico, ent ró el autor del asesinato 
que así—dijo — debe calificarse el 
suceso. 
El asesino se levantó dando gran-
des voces, como si estuviera loco, y 
esgrimiendo una pistola. 
Fué perseguido por una pareja de 
guardias municipales, pero cuando 
iban a darle alcance, surg ió de una 
esquina un grupo de pistoleros y el 
perseguido consiguió escapar. 
Se han practicado registros para 
dar con el paradero del asesino y de 
sus encubridores y cómpl ices . 
El ministro cree que el crimen 
presenta todas las carac te r í s t icas de 
los que son planeados y ejecutados 
por la FAI . 
Se ha sabido que los cómpl ices 
son varios pistoleros que h a b í a n 
llegado a San Fernando proceden-
tes de Jerez. 
El asesino se llama An ton io Del-
gado (a) El C o r d o b é s y es natural 
de Cádiz donde se encuentra, sien-
do inminente su ca ída en poder de 
las autoridades. 
H a b l ó después el s e ñ o r Rico Abe-
l lo del conflicto de los obreros del 
ramo de la cons t rucc ión de Madr id 
y dijo que hoy han reanudado el 
trabajo todos los huelguistas. 
C o m u n i c ó el ministro a los perio-
distas que ha quedado resuelta me-
diante la firma de un documento 
con carácter definitivo la huelga 
anunciada por los dependientes de i 
comercio de Barcelona. 
T a m b i é n ha quedado resuelta la 
huelga de los obreros de M a t a r ó . 
El ministro elogió a la fuerza pú-
blica de Barcelona y al gobernador 
general de Ca ta luña , s e ñ o r Selvas, 
que ha dado muestras de inteligen-
cia y energía, 
Por lo que afecta a la fuerza pú-
ca el ministro dijo que hab ía perma-
necido 48 horas sin descansar pres-
tando servicio. 
Manifestó el ministro a los perio-
distas que se ha declarado ilegal la 
huelga que para el s á b a d o p róx imo 
t en í an anunciada los obreros del 
ramo de transportes de Barcelona. 
Esto no obstante, las u t o r í d a d e s 
han decidido continuar activamente 
sus trabajos para resolver este con-
flicto. 
En cuanto al orden públ ico , el se-
ñ o r Rico Abello dijo que la situa-
ción en general es satisfactoria. 
A ñ a d i ó que se han circulado ór-
denes suspendiendo todos los par t í 
dos de fútbol que se h a b í a n de cele-
brar el p róx imo domingo, así como 
toda clase de espec tácu los que pue-
dan distraer fuerzas públ icas duran-
te la celebración de las elecciones. 
Por ú l t imo dijo el ministro de la 
G o b e r n a c i ó n que se ha firmado una 
orden que m a ñ a n a aparecerá en la 
«Gaceta» aclarando el punto de la 
Ley electoral que se refiere al por-
centaje de votos que h a b r á n de ob-
tener los candidatos para ser pro-
clamados diputados. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - L a Asoc iac ión de Con-
tratistas de Obras púb l i ca s ha des-
mentido la noticia de que se haya 
comprometido a pagar semana y 
media de jornales a los huelguistas 
del ramo de la cons t rucc ión . 
A LOS E M P L E A D O S D E L 
: B A N C O D E E S P A Ñ A : 
M a d r i d . - E l Consejo de Adminis -
t ración del Banco de E s p a ñ a ha to-
mado el acuerdo de remunerar con 
media mensualidad los trabajos ex-
tpaprdinarios realizados por* su per-
sonal. 
NUEVAS M A N I F E S T A C I O -
: NES D E R I C O A B E L L O : 
Madrid . — El ministro de la Gober-
nación al recibir esta madrugada a 
los periodistas, les dijo que Mar t í -
nez Barrios ha llegado ya a Málaga 
donde t o m ó parte en un acto de pro-
paganda electoral. 
Añad ió que el jefe del Gobierno 
irá a Granada m a ñ a n a por la m a ñ a -
na para regreáar a Madr id el miér-
coles con el f in de celebrar Conse-
jo . ' 
Siguen los actos de propaganda 
en toda E s p a ñ a , r eg i s t r ándose inte-
rrupciones e incidentes en algunos 
de ellos. 
En Guijuelo (Salamanca), se ha 
registrado una colisión entre dere-
chistas e izquierdistas. 
Los guardias de Asalto detuvie-
ron en la carretera tres autobuses 
en los que viajaban jóvenes dere-
chistas, a los que se les ocuparon 
seis porras de cuero y once de ma-
dera, así como otros instrumentos 
contundentes. 
Los periodistas en su conversa-
ción con el s e ñ o r Rico Abello alu-
dieron a los incidentes ocurridos es-
ta noche en la calle de Alcalá entre 
socialistas y fascistas. 
El ministro dijo que la Direcc ión 
general de Seguridad facilitará una 
nota aconsejando a los t r a n s e ú n t e s 
pacíficos que huyan de los lugares 
en los que se ajtere el orden púb l i -
co, porque las fuerzas tienen orden 
de restablecerlo con energía . 
D E LOS SUCESOS D E 
LA C A L L E D E A L C A L A 
Madrid.—Durante los incidentes 
de la calle de Alcalá fué herido de 
p ronós t i co reservado un joven so-
cialista llamado José M a r í a G o n -
zález. 
H a sido detenido por dar vivas al 
fascismo el comandante en situa-
ción de disponible don Gabriel Po-
zas Pérez . 
LA P R O P A G A N D A 
: DE DERECHAS : 
Madrid . —Sigue con creciente in -
tensidad la c a m p a ñ a de propagan-
da de las derechas en Madr id . 
M a ñ a n a se intensif icará a ú n m á s 
el reparto de hojas por medio de 
utomóvi les y a mano. 
También se i n a u g u r a r á m a ñ a n a 
un nuevo procedimiento de propa-
ganda electoral consistente en alta-
voces colocados en los autos. 
UNA C O L I S I O N 
M a d r i d . - E s t a noche, un grupo 
de jóvenes derechistas que repar t ía 
propaganda electoral en la Glorieta 
de Bilbao, fué agredido por varios 
jóvenes socialistas. 
Los derechistas repelieron violen-
tamente la agres ión y los agresores 
se dieron a la fuga. 
Resultaron en esta colisión dos 
jóvenes socialistas heridos. 
EL CICLO D E CONFEREN-
CIAS DE A C C I O N P O P U L A R 
Madrid. - Hoy,se i n a u g u r ó el ciclo 
de conferencias organizado por Ac-
ción Popular para ser desarrollado 
en la presente semana. 
Estas conferencias que son radia-
das han sido inauguradas hoy por 
José María Valiente. 
El conferenciante expuso los pun-
tos esenciales del programa de Ac-
ción Popular por lo que afecta a la 
policía social, enseñanza , obras pú-
blicas, reforma agraria y po l í t i ca 
exterior. 
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revoluc ión nos ha puesto, 110 se de-
ben votar las candidaturas de los 
partidos que en ellas colaboraron. 
(Aplausos.) 
Saluda a todas las derechas: Tra-
dicionalistas. hermanos de Reno-
vación; y se considera orgulloso de 
ser un modesto trabajador de Ac-
ción Popular, que ha logrado des-
pertar este grandioso despertar ciu-
dadano que se acusa en esta un ión 
de todas las derechas, prescindien-
do de principios que no es el mo-
mento de discutir en la lucha legal. 
A ñ a d e que se va a un Estado nuevo 
y que las derechas han recogido un 
sentido agrario, que no significan 
meramente intereses materiales de 
los campesinos, sino la espirituali-
dad que radica en esa E s p a ñ a de 
los «Burgos podr idos» que d e r r o t ó 
a los Gobiernos izquierdistas en 
dos "elecciones. Vamos a la tercera 
elección y vamos al tr iunfo. Vamos 
a construir una^España nueva. 
F u é constantemente aplaudido 
con entusiasmo, y el acto t e r m i n ó a 
las dos de la tarde con vivas a los 
oradores, a Acción Popylar y a Es-
p a ñ a . 
S E Ñ O R PUJOL 
Comienza diciendo que nunca 
p e n s ó merecer el honor de ser can-
didato a Cortes por Madrid, pero 
que después de ver cual fué la com-
pos ic ión de las Cortes disueltas, to-
da modestia es excesiva (Ovación) . 
Hace a lus ión a su profesión de pe-
riodista que no a b a n d o n a r á j amás , 
desde la cua l j i a combatido siempre 
por España , y con la pluma, con ia 
palabra, con el co razón y con las 
manos es tá resuelto a defenderla 
contra quienes aspiran a destruirla. 
De nuestra ac tuac ión futura, dice, 
es garan t ía nuestra ac tuac ión pasa-
da. Para el gobierno de los pueblos 
como para la educac ión de' los h i -
jos lo primero que hace falta es 
amor. Yo no creo que los pueblos 
se construyan con leyes geométr i -
cas como si fueran obras arqui téc-
tón icas . Afirma que él no es m á s 
que un guerrillero en esta lucha, por 
lo cual no le toca traz ir planes de 
c a m p a ñ a . Esto es misión que co-
rresponde a los generales, aunque 
nuestro caudillo s e ñ o r Gi l Robles 
no tiene tiempo ya de planear bata-
llas, sino de ganarlas ( ü r a n ova-
c iónn) . 
Después de hacer una alus ión a la 
labor destructora de Azaña, explica 
la significación antimarxista de la 
candidatura de derechas. Califica de 
criminal la lucha de clases, y afirma 
que no hay progreso n i paz sin con-
cordia entre ellas y sin un orden de 
j e ra rqu ía . Entre grandes aplausos 
hace a lus ión a las familias de polí t i-
cos que han sido tentaculares de la 
Repúbl ica y de la Monarqu ía . Hace 
una invocación a los.obreros a u t é n -
ticos, que no son ni estuquistas ni 
panaderos honorarios, y les pregun-
ta q u é ventajas positivas han obte-
nido con la revolución. 
Algún día, añade , os daréis cuen-
ta de que habé is sido elementos pa-
ra el negocio de los após to les de la 
guerra civil que se retratan de frac 
como los directores de circo. Día 
llegará en que tengan que marchar 
al extranjero, de donde reciben ins-
piración y donde han puesto el di-
nero a b u e n recaudo. (Grandes 
aplausos). El domingo, exclama, no 
pasará nada. P a s a r á que votaremos 
y que ganaremos. No habrá violen-
cias, y si las hay se r án rec íprocas . 
Van a votar nuestras madres, nues-
tras hijas y nuestras hermanas. Nin-
guno de vosotros necesita que se le 
recuerde cual es el deber que se tie-
ne como hombre. (Ovación enorme 
que dura varios minutos).. 
Pralidii í8 la i É j l ifflfín ÍI 
Entre ovaciones y aclamaciones don Miguel Díaz aconseja 
que se vote íntegramente la candidatura de derechas agrarias 
Elocuentísimos discursos de los candidatos 
señores Julián Gil y Sancho Izquierdo 
11 La masonería es enemiga de la Pat na! 
Masones y enciclopedistas ayudaron la invas ión napoleònic 
Masones los que traicionaron a su patria preparando la súhi 
vación del continente americano. 
A «El Radical» hay que perdonád-
selo todo, porque es que nos es tá 
haciendo pasar ratos excelentes. 
Unas veces carga de incienso el 
«bota tumeiro» para adorar hoy lo 
que ayer-110 m á s le jos- .fué objeto 
de sus m á s acres censuras. 
Otras veces se equivoca» y con-
funde lastimosamente lo que lee. 
¡Y dice que rio va de « tumbo en 
tumbo»! 
Anoche la toma con nosotros y 
nos reta a que le demostremos que 
ellos son los autores de la burda 
maniobra de las papeletas de los 
nombres promiscuados. 
Pero... jvengan ustedes acá! 
¿ C ó m o vamos a demostrer una 
cosa que no sabemos? ¿Ni q u é dere-
cho tienen ustedes a pedirnos que 
les demostremos una afirmación que 
nosotros no hemos hecho? 
¡Lean ustedes bien nuestro suelto! 
Léanlo, después de haberse calmado 
un poco, que la pas ión pone cenda-
les en las inteligencias y nubla los 
(jfos. Léanlo despacio, deletreando 
— que si lo hacen de corrido volve-
rán a equivocarse —y comprendan 
que nosotros no-hemos hecho m á s 
que atribuir e» general a nuestros 
adversarios la maniobra. 
Ustedes no tienen el menor dere-
cho a «enseñarnos» —a quienes en 
todo momento hemos dado mues-
tras de una dignidad prefesional que 
no está al alcance de todo el mundo 
— a respetar a las personas siquiera 
combatamos con la dureza que se 
merece su funesta, su nefasta, ac . 
tuac ión públ ica . 
Anteayer a las tres y media de la 
tarde, en el teatro y con enorme con-
currencia se celebró un mi t in para 
presentar a la op in ión tierrabajina 
los candidatos de las derechas agra-
rias. 
Incansables y certeros los organi-
zadores, con visión clara han sabido 
llevar a cabo el proyecto que desde 
hace tiempo bullía en la mente de 
muchos a lcañizanos , 
Bien es verdad que lo han podido 
realizar por la e spon tánea , decidida 
y entus iás t ica co laborac ión de la 
juventud; de esa férvida esperanza 
del m a ñ a n a , que, como un solo 
hombre, con decisión digna de ejem-
plo han acudido al teatro, impr i -
miéndole un matiz imborrable; la 
semilla no cae en terreno valdío, hay 
quien seguirá el camino, la ruta em-
prendida. 
Y, haciendo justicia, hemos de dar 
las m á s expresivas felicitaciones a 
quien, abogando por el sagrado de-
recho de libertad en la propaganda, 
ha tomado las precauciones de rigor 
para que el orden no se viera altera-
do como ha venido ocurriendo en 
otras ocasiones. 
Desde m\fy temprano c o m e n z ó la 
an imac ión , creciendo notablemente 
hasta que, media hora antes de co-
menzar, el teatro estaba completa-
mente lleno. Con la sat isfacción 
consiguiente vimos entre los concu-
rrentes nutridas representaciones de 
los pueblos l imítrofes y comarcanos 
que, con su asistencia realzaban el 
acto, impr imiéndo le m á s carácter , 
d á n d o l e m á s ampli tud. No e ra ' só lo 
Alcañiz, eran todos los pueblos de 
esta región los que venían a escu-
char el verbo de dos de nuestros 
candidatos de las derechas agrarias. 
Minutos antes de comenzar el ac-
to vinieron los dos s e ñ o r e s que ha-
bían de tomar parte en él: don M i -
guel Sancho Izquierdo y don José 
María Jul ián G i l . Por ellos nos ente-
ramos-que don Leopoldo Igual Pa-
dilla y don Casto S i m ó n y Castil lo, 
al tener que actuar en otro m i t i n si-
milar, no pod ían tomar parte en és-
te, ya que el proyecto era presentar 
a los cuatro candidatos, pero la la-
bor intensiva y extensa de la propa-
ganda y otros mi l detalles han impe-
dido se cumpliera el programa tan 
deseado de realizarse por parte de 
todos los candidatos de las derechas 
agrarias. 
La primera ovación de la tarde es-
talló al aparecer en el escenario 
nuestros candidatos a c o m p a ñ a d o s 
por elementos de Comi té de U n i ó n 
de derechas, de Alcañiz. 
Tomaron asiento en la presiden-
cia a c o m p a ñ a n d o ^ los oradores: 
don Vicente Paricio, don Emil io 
Díaz, don Vicente Zaur ín , don Cris-
tóbal Rueda, don Severiano Aznar, 
don Angel Ruíz, don Miguel Soler, 
don Félix Alejos Zaforas y don Fran-
cisco Mart ínez Andolz. 
D O N E M I L I O D I A Z 
A l hacer uso de la palabra don 
Emilio Díaz para presentar a los 
candidatos, es recibido con una gran 
ovación. Con la elocuencia notoria 
en él, con esa seguridad en el decir 
y el claro concepto en el analizar, 
expone a grandes rasgos su mis ión , 
el objeto del mi t in y el deber de los 
allí reunidos. 
Comienza saludando a los allí pre-
sentes y a los que por deber ineludi-
ble no han podido hacerlo personal-
mente pero aqu í con el espír i tu es-
tán presentes. Reunidos —dice —por 
un deber y por el derecho a la pro-
paganda de ideales que nadie puede 
impedir. 
Analiza el curso a seguir por las 
derechas agrarias. Poco hay que 
hacer —dice —puesto que los gober-
nantes de estos dos a ñ o s de revolu-
ción constante, con su nefasta ac-
tuación, nos facilitan enormemente 
la labor a emprender. No hacen fal-
ta argumentos —cont inúa —, nos los 
dan ellos con sus obras, con haber 
arruinado y deshecho la agricultura; 
con haber paralizado la industria; 
con haber encauzado y fomentado 
la lucha de clases; con haber incre-
mentado en forma insospechada el 
paro obrero; con haber escarnecido, 
atropellado y vejado el sentimiento 
religioso de toda españa ; con haber 
atropellado la l ibertad y la justicia y 
por ú l t imo por pretender guiarnos 
hada Moscou cuando el camino de 
España es hacia Jerusa lén , hacia 
Roma. A l concluir es ovac ionadí -
simo. 
Hecho el silencio hace la presen-
tación de los oradores, don José 
María Jul ián G i l , prestigioso médi-
co y reconocido y mer i t í s imo agri-
cultor, y don Miguel Sancho Izquier-
do títïrrabajino ilustre, incansable 
propagandista, ca tedrá t ico eminen-
te y constante batallador ca tó l ico . 
Dedica un ca r iñoso recuerdo a los 
otros dos candidatos señores Igual 
Padilla y S i m ó n y Castillo, de quie-
nes hace grandes elogios. 
Termina pidiendo a los a lcañiza-
nos que voten como un solo hom-
bre la candidatura de derechas agra-
rias sin una sola tachadura, sin una 
sola enmienda. 
A l concluir su acertada, breve y 
certera d iser tac ión , es despedido 
con aplausos que duran un buen 
rato. 
A l levantarse el s e ñ o r Ju l ián G i l 
i o n u e i j , - I J 1 L T . 
Masones los causantes de la perdida de Cuba y bilipinas 
Masones los que quisieron durante la gran guerra eurnn 
atentar contra la neutralidad española . 0Pea 
Masones la mayor ía de los firmant JS del Pacto de San Seh 
t ián desmembrador de la unidad patria. uas-
Masones gran n ú m e r o de los dirigentes de la famosa «Gen 
ra l i ta t» . , , ,• , , , ' 
Masones un gran numero de los diputados de las inolvidahl 
Cortes Constituyentes que tanta labor de desespañol ización ha 
realizado. . . . , , 
Masones una considerable cantidad de ministros desde el id 
de abril causantes del deshonor español . 14 
Los masones obedecen ó rdenes secretas del Extranjero 
¡C iudadano : SJ quieres verdaderamente a tu patria, ten m 
moria y elimina a todos los masones del Congreso! 
Los masones son enemigos de la patria, elector, si amas 
tu patria. „ a 
V O T A D A L A S DERECHAS A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y CONTRA 
L O S RADICALES 
Pongo en conocimiento 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
C c r j t r u y n corrpu^ttes y tejed-res 
pero tieget, líempre existencias 
Correterc de Alccñ-z, 14 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúmeme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
es recibido con una ca r iñosa ova-
ción que se repite constantemente 
durante su acertada y documentada 
d i r se tac ión . 
Saluda A l c a ñ i z o f r e c i e n d o s e c o m o 
candidato agrario, especialmente a 
quien como él es eminentemente 
agricultor. 
Expone el camino a seguir en el 
futuro Parlamento. Para mí—dice — 
el punto esencial, lo p r imord ia l es 
el resurgimiento, el desarrollo, el 
apoyo decidido a naestra agricultu-
ra, porque, si en general, fué nefas-
ta, destructora la pol í t ica de los dos 
a ñ o s y medio, esencialmente para el 
agro españo l ha sido tan nefasta 
que es preciso la u n i ó n , el c o m ú n 
esfuerzo para lograr la sa lvac ión de 
nuestra amada agricultura. 
Desde el primer momento se or i -
lla la agricultura, se la desprecia, se 
la abandona. Surge el conflicto de 
la crisis del trabajo en la Agr i cu l tu -
ra y el ministro del Trabajo lucubra 
la triste y destructora ley de Tér-
minos municipales por la cual se 
prohibe emplear obreros que sean 
de otros pueblos, y con ellos se 
siembra la desespe rac ión y el ham-
bre en mul t i t ud de hogares. Dicha 
ley p o d r á ser útil en aquellas locali-
dades en que la tierra es fértil, p r ó -
diga, productiva, pero no en las 
que, como la mía, al llegar Setiem-
bre se concluye el trabajo y se hace 
precisa la emigrac ión . 
Analiza documentalmente la polí-
tica triguera del tristemente cé lebre 
Marcelino Domingo. Relata su his-
torial , la ruina del labrador, lo de-
sastraso de su ac tuac ión , extendida 
a toda España , pues no fué solamen-
te trigo, fueron los aceites, las na-
ranjas, la patata y otros tantos pro-
ductos nacionales los que hubieron 
de perderse al ser enormes las im-
portaciones y nula la expor t ac ión . 
En párrafos de encendido y senti-
do lirismo hace un canto a la fami-
lia e spaño la , todo amor, respeto 
mutuo, abnegac ión , bondad. La 
compara a la eminentemente socia-
lista y con certera expos ic ión seña la 
su enorme diferencia. 
Termina recomendando voten to-
dos, absolutamente todos ín tegra-
mente la candidatura agraria. El 
momento no es para dudar; hay 
que votar por deber moral y social, 
hay que cumplir ambos con decis ión 
de hombres y con tenacidad de ara-
goneses. Fué muy aplaudido. 
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ALCAÑiZ VALENCIA 
' T i w r n i 
Comienza el señor Sancho Iz-
quierdo diciendo que, una vez m á s 
siente la dulce emoc ión de hablar a 
Alcañiz, pues siempre le acogió con 
car iño exquisito, con caricias de 
madre, con arrullo de novia. Yo, os 
diré tan solo: «Dios os lo pague co-
mo yo os lo agradezco». 
H a c e l a p resen tac ión de los 
cuatro candidatos de las derechas 
agrarias, explicando la forzosa au-
sencia de sus c o m p a ñ e r o s s eñores 
Igual Padilla y S imón y Castillo. 
Hace un anális is de la actual pro-
paganda electoral, en la cual no so-
lo se combate a los ideales sino a 
las personas. Son d e m ó c r a t a s de 
nuevo c u ñ o . Unos y otros, al ver el 
fracaso, nos dicen se echa rán a la 
calle; bien está. Les diremos lo de 
y a Robles: «en la calle nos encon-
traremos, que la calle es de todos» . 
Cita una asamblea aceitera 
cual asistieron representantes de! SE 
Tortosa, Valderrobres. Calanda y l Editoria 
Alcañiz. en la cual expuso su crif. 
no de que Aragón tenía deredín 
tener sus diputados, para defpm 
de los múl t ip les intereses oue ! 
cierra. 4 e en' 
Relata el programa económicos,, 
cial de los revolucionarios, en Pi 
cual habiendo suprimido la comí 
nación de la Casa Real, el píe ' 
ouesto de Culto y Clero y parte S 
Ministerio de la Guerra, l o p r l l t t 
de aumentar los productivos nos 
encontramos con una enorme subi 
da de todos aquellos que nada sig-
nifican para el desarrollo de la eco-
nomía nacional. 
Recuerda que el 27 de diciembre 
de 1927, acud ió al Ayuntamiento 
de Zaragoza una comisión de la Ca-
sa del Pueblo a comunicar al alcal-
de que en Zaragoza no había un 
obrero sin trabajo. En diciembre de 
1933 hay m á s de 10.000 parados; en 
España cerca del millón. 
Expone el historial de la Confe-
deración del Ebro. Su apoliticismo 
el estar formada por síndicos de 
dispar ideología que tan solo veían 
en ella la regeneración de Aragón. 
A l venir la Repúbl ica los mandaron 
a sus casas; se constituyó la Comi-
sión gestora radical socialista; se 
hizo polí t ica con la Confederación 
y se h u n d i ó la obra cumbre del si-
glo. 
Habla de la Reforma Agraria, Di-
ce debe ser: Justa, posible, y produc 
tiva. Justa porque debe ser para to-
dos, sin atropellos, sin ventajas, 
Posible dentro del momento nacio-
nal. Productiva para que la agricul-
tura e s p a ñ o l a ocupe el lugar que 
merece. 
En pár rafos certeros explica por-
qué el labrador no puede ser socia-
lista. El ideal del labriego es ser 
colono; el de éste ser arrendatario 
y luego pasar a propietario. Con el 
socialismo no es posible puesto que 
el único patrono es el Estado. 
Habla finalmente de la cruenta 
lucha entre el capital y el trabajo-
Uno sin el otro no puede vivir, oe 
dice que el capital boicoteó a la 
República; no es cierto, pues si hu-
biese tenido la m á s leve esperanza 
de ganancia hubiese seguido, se 
vió en peligro y se re t i ró . 
Habla a los obreros para que no 
pidan m á s de lo que se puede con-
ceder. A l capital le hace responsa-
ble de parte de lo ocurrido, rec^ 
mendando no vuelva a ser lo qu 
fué. . 
A l concluir fué muy aplaudido, 
así como durante su discurso. 
Cer ró el acto el presidente don 
Vicente Paricio en breve discurso. 
En la Asociac ión femenina de 
ción Popular, hicieron uso de 
palabra los señores Sancho Izqu* 
do y Jul ián G i l , ante numerosa co^ 
currencia y entre enormes ova{Celj/ 
nes, siendo como siempre muy 
citados y obsequiados. 
UNTE LA IDHTA PHOVlHClliLDEL CEHSO 
iflíl 
e efectuó ante ^ J ^ ¿ 6 j ¡ 
vincialdel Censo la IuChar 
de los candidatos que han ,ati. 
en las p r ó x i m a s elecciones 
vas por esta provincia. log sr 
rueron 
proclamados t o a - _ 
ñores que figuran en las ias, 
candidaturas de Derechas ^ ^ , . 
Radical, radical-sociahsta. I2. 
diente, Socialista, ^ ^ ' ^ b l i c a n * 
independiente. Acción w 
y Maurista. ,n . 0i d ^ 
No fueron p r o c l a m a d o s ^ ^ 
Marcelino Domingo m 
[a'. tos comunistas. 
proclamac 
los 
ACCION-
